Assessment of Oligocene Sandstone for Glass Industry: Case study of Halkani Sandstone Member, Sona Pass area, Karachi Pakistan by Adnan Khan et al.
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